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报表的检查分析，对商业银行稳健经营的结果进行全面复审
检查，考核各单位有关控制金融风险责任指标的执行情况，并
针对存在的问题提出整改建议与措施，以进一步防范风险。
（三）提高会计工作人员的素质
要加强对会计人员的法纪政纪、反腐倡廉、革命传统和职
业道德等方面的思想政治教育、风险防范意识教育，使之树立
正确的世界观、人生观、价值观，自觉遵守各项规章制度，抵制
各种不正之风的侵蚀。同时，要大力倡导风险防范文化，使其
深入人心，使全体员工真正树立“内控先行”、“风险控制优先”
的思想，并切实落实到行动中。为此，首先要不断加强内控机
制建设，全面加强监督检查队伍的建设，充分发挥各级纪检监
察、风险监督和执法检查的作用，确保风险防范理念真正取得
成效。其次，内控制度是“控”人的，是对业务活动中工作人员
行为的监督管理，要逐步建立内部控制评价办法，有计划地开
展内部控制评级工作。再次，要加强教育培训，使每位员工熟
悉自身岗位职责要求，理解和掌握业务的风险点，使风险意识
渗透到每位员工思想深处，使风险控制成为其自觉行为，加快
塑造和培育健康的风险防范文化。
（四）先进技术和会计电算化系统的运用
应利用先进的计算机和辅助设备处理会计业务，为防范
会计风险再设一道防线。银行会计要适应高科技成果的应
用，重点在于会计制度的执行和操作规范的落实，建立相互监
督制约机制。银行会计业务操作系统的密码管理、操作人员
级别管理、授权管理等，各机构要明确固定的计算机管理人
员，定期对计算机设备及其防护措施进行检查，及时发现并解
决问题。要尽快开发、配备先进的银行业务辅助设备，如票据
检验仪、高科技密码机等，利用高科技手段作为防范措施的必
要补充，提高对票据的鉴别能力，防止假票据的进入，避免银
行资金的损失。
（五）建立严密的银行会计内部控制体系
1.建立健全有效的会计内部控制制度。这是防范会计风
险、保证业务健康发展的关键。一要尽快形成一套全面、完
整、系统、环环相扣的会计业务内控制度。二要针对代理业务
等外挂系统的薄弱环节，尽快完善其管理制度和管理规定，并
落实业务核算的管理部门，做到新业务、新产品的推出与会计
核算规定和操作流程同步进行。三要对各级会计管理部门岗
位进行合理有效的分工，明确各岗位的职责，制定出内控严
密、切合实际、具有可操作性的业务操作规程。四要做好内控
档案管理制度的建设，建立责任档案备查制度。
2.建立对会计行为的再监督机制。在内部建立一个自上
而下的会计行为再监督机制，围绕会计信息合法、真实、准确、
完整等内容，引导会计行为规范化，使会计工作有法必依，有
章必循。
3.严格的责任追究制度。风险最重要的防范是责任防范，
只要责任到位，制度到位，漏洞隐患就会无处可存。对发现的
违规违章行为要进行责任追究，对有关负责人进行严厉的经
济处罚、纪律处分。
4. 建立集中统一的稽核系统。目前，银行会计事后稽核
是由在相应会计柜台设一名事后稽核员完成，事后稽核缺乏
独立性，会计监督职能不能很好发挥作用。因此应建立集中
统一的稽核系统。
（六）会计风险防范文化的建设
内控严密、运营安全是建立现代化商业银行的基础，风险
防范是银行经营管理的基本前提。目前，商业银行的竞争越
来越激烈，而客户面临的选择也越来越多，严格的管理、严密
的内控、严谨的作风和安全运营已成为商业银行吸引客户的
无形资产，成为银行的核心竞争力。加强风险防范，加强内控
防范不仅是纠正不良行为、堵塞管理漏洞、提高防范水平、降
低案件风险的需要，更是规范操作行为、提高服务质量、建设
良好行风的需要，风险防范是增强银行市场竞争力的迫切需
要。
综上所述，在市场经济竞争愈演愈烈的今天，不仅需要合
法、有效的金融监管，而且需要通过提高整个社会、公民的法
制意识来规范金融市场的竞争行为。银行内部加强会计队伍
建设、提高员工素质、完善会计内控体系、增强制度的执行力
度，将是一个长期、渐进的过程，加强银行会计风险防范任重
而道远。
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